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 menentukan istilah/ kata























































istilah   dalam
kalimat
 menggunakan
kata   bentukan








tanda    baca















































 membuktikan  simpulan
dengan data pada karya
sastra (bukti watak,
seting, nilai)
 mengaitkan isi dengan
kehidupan saat ini











 menulis puisi baru
dengan memperhatikan
bait, irama, dan rima
Peserta didik
mampu:
 memperbaiki
kesalahan
penggunaan kata
 memperbaiki
kesalahan
penggunaan
kalimat
 memperbaiki
kesalahan
paragraf
 menentukan
alasan dari segi
pilihan kata,
kalimat, dan
paragraf
Peserta didik
mampu:
 memperbaiki
kesalahan
penggunaan ejaan
memperbaiki
kesalahan
pengunaan tanda
baca
 menentukan
alasan kesalahan
dari segi ejaan
dan tanda baca
